





























2  设计辅助工具 AEDET 介绍
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This paper explores the healthcare environment design in 
China, based on a comparative study between Achieving 
Excellence Design Evaluation Toolkit (AEDET) and an 
official Chinese Evaluation Standards for Green Hospital 
Building GB/T51153.  It presents a pilot model of design 
tool for healthcare environment that intends to improve 
the overall design quality and cooperation efficiency 
across different stakeholder groups involved in the design 
and delivery of healthcare environment.
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的 Houghton Le Spring初级健康中心 (图 4，
表 2) [4, 6]，然而在我国发展和应用速度却极
为缓慢，尚未出现利用辅助设计工具进行设
计创造和整体策划的实践案例。





















设计阶段评价 0.15 0.3 0.15 0.15 0.25 -
运行阶段评价 0.1 0.25 0.15 0.1 0.2 0.2
注：等级一星级 (50 分 )、二星级 (60 分 )、三星级 (80 分 )
表 2  Houghton Le Spring初级健康中心相关信息
建筑指标 建筑面积：7500m2；建筑成本：2500 万英镑 (约 2亿人民币 )。
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表 3  绿色医疗建筑环境设计辅助工具 (GHE-AD)及内容
A：特征及创新 F：机械设备及节能性
A1 整个项目具有清晰的设计目标和全生命周期分析 F1 建筑内机械设备及系统的易操控性
A2 建筑整体形象美观 (形状、装饰、艺术品 )* F2 机械系统高度标准化及预制性，降低施工影响 *
A3 建筑设计有利于患者的康复 F3 建筑整体节能性高，利用各种节能设备
A4 建筑能够体现我国医疗服务体系的宗旨 * F4 建筑具有紧急备用系统 *
A5 建筑能够影响未来医疗建筑设计 * F5 机械设备维护时医院的医疗服务影响小 *
B：形式及材料 F6 建筑有完整的节水系统及方案
B1 考虑人体尺度，营造“欢迎”的感觉 * F7 利用可再生资源，降低运营成本
B2 建筑具有良好的朝向 (采光、通风、噪声 ) G：建造施工
B3 建筑具有清晰合理的入口规划和通道设计 * G1 阶段性施工有完整的施工计划
B4 外部材料能够体现整体建筑的“高品质” G2 施工对周边环境的影响控制
B5 外部空间整体颜色与材质的美观性 * G3 结构构件具备耐久性
C：员工及患者环境 G4 各构件具有良好的维修、替换和扩展性能 *
C1 建筑设计尊重患者隐私保护，考虑探访陪护影响 * G5 结构构件高度标准化及预制性 *
C2 室内外景观及视野良好 H：操作使用
C3 室外有足够的开放空间 (活动、放松、休息 ) H1 各类型医疗建筑内主要医疗功能满足用户需求
C4 室内舒适度高，易控制(温度/采光/空气/噪声) H2 场地及建筑内具有清晰的峰值交通设计方案 *
C5 建筑空间清晰易懂，容易找到目的地 H3 空间各流线规划清晰，减少相互影响
C6 医疗建筑设计能够给予患者家庭感 * H4 空间具有可持续性和延展性 *
C7 卫生洁具操作安全，杜绝意外受伤 H5 空间具有标准化与灵活性
C8 医护人员有独立的办公、休息空间 * H6 场地具备完善的安保及监控设施 *
C9 场地有良好的生态系统和植物景观 I：交通设施
D：城市及社会融合 I1 场地周围具备便利的公共交通
D1 建筑不会影响周边环境的采光和通风 I2 场地有良好车辆容纳能力 (机动车/非机动车 )
D2 建筑与周边社区环境融合度高 * I3 场地有救护车专用通道及辅助设施
D3 建筑与社区邻里的融合，增加便民服务设施 * I4 场地交通考虑人行/货车的隔离 *
D4 建筑对周边社区和行人带来愉悦感受 I5 通道无障碍设计
E：性能表现 I6 室外有行人专用道路和安全保护措施 *
E1 建筑具有易操作特性 * I7 消防设施与建筑设计融合 *
E2 建筑具有易清洁特性 * I8 场地设计鼓励低碳交通设计方案 *
E3 建筑构件材料具有耐久性 J：空间划分
E4 建筑材料之间的整体协调性高 * J1 场地设计保护及节约土地
E5 建造过程中的污染控制及环境影响性小 * J2 场地及建筑可用面积率高
J3 空间划分降低人员室内交通距离 *
J4 建筑设计考虑性别隔离 *
J5 建筑具备足够的储存空间
注：标注 *的选项没有对应的《标准》内的设计评价条目，共 28项。
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